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OV 2R EEN ROEMHUCH1 HUURLING. IN DE MARGE GENOTEERD VAN VLI2TINCK'S 
HOOFDSTUK OVER DJJ IDRIJARIGE BELEGERING'. 
"Bijna `-,eerre '.2uropeesche natie was er die niet eens of meer-
malen in de verschillende bezettingen die naar Oostende, hetzij voor of 
in de beroerten gezonden werden, vertegenwooligd werd (...) Gedurende 
de Driejarige Belegering telde men soms te Oostende niet minder dan 
vijf natiën te gelij : Nederlanders, Franschen, Engelschen, Duitschers 
en Zwitsers. Bij den aanvang van het beleg, op 6 juli 1601, was er in de 
vesting een garnizoen van ruim 4500 man, van allerlei natiën, waarvan 
ongeveer 1/3 Nederlanders, 1/3 Engelschen en 1/3 Franschen en Duitschers 
(...) Wat de Duitschers en Zwitsers betreft, die waren huurlingen, 
die alle partijen dienden en onder alle vaandels plaats namen, als men 
ze maar goed betaalde". Aldus Edward Vlietinck, in "Het Oude Oostende  
en zijne Driejarige Belegering (1601-1604), blz. 292 . (1 . ) 
Avonturiers zijn inderdaad van alle tijden en landen. In haar 
proefschrift "Bohemen en de Nederlanden in de Zestiende eeuw" (Leiden, 
Universitaire Pers, 1975) handelt Marianne E.H.N. Mout terloops (blz. 
45-47) over enkele lioravische edellieden, die als soldaten van fortuin 
carrière maakten in het Staatse leger in het laatste kwart van de zes-
tiende eeuw. Verreweg de merkwaardigste loopbaan had Petr Sedlnicky van 
Choltice. 
(...) Zijn naam was voor de Hollandse schrijvers veel te moeilijk 
en werd verbasterd tot Sedlinsko, Sidnisky, Sedenitzky, Sednisk 
enzovoort, onder welke benamingen wij hem in de archieven vinden. 
(...) In juli 1584 werd Sedlnicky benoemd tot "superintendent 
van de wapenen en oorlochsvolk" (d.w.z. garnizoenscommandant) 
van Gent. Dat duurde echter niet lang, want Gent ging enige 
maanden later alweer verloren. In 1586 werd hij onderbevihebber 
van het Leger in Friesland en de rechterhand van Willem Lodewijk 
van Nassau (...) 
Drie jaar later benoemde Prins Maurits hem tot sergeant-majoor-
generaal (of wachtmeester-generaal van het gehele leger. Dit 
was een zeer belangrijke functie, misschien te vergelijken met 
die van chef van de generale staf in een modern leger (...) 
Als één der hoogst geplaatsten had Sedlnicky veel contact met 
Maurits en werd ook betrokken bij de hervormingen in het leger. 
In 1595 werden er op verlangen van Maurits in de winterkwartieren 
exercities gehouden onder toezicht van Sedlnicky, die met enkele 
sergeant-majoors inspectiereizen langs de Igerplaatsen ondernam. 
Hij speelde ook een rol bij de recrutering en fouragering, en 
commandeerde soms bij afwezigheid van Maurits het leger te velde. 
Hij werd gewond bij het beleg van Geertruidenberg en maakte de 
slag bij Nieuwpoort (1600) mee. In 1 601 bracht hij Oostende in  
staat van verdediging. 
(1) De fotografische herdruk van dit werd is te koop in het Heemkundig 
Museum (prijs : 950 F.) 
De schrijfster gaat niet nader in over de ongetwijfeld voorname rol, 
die Sedlnicky vervulde, vlak vbór het begin van het beleg. Graag hadden 
wij hier iets meer over vernomen. 
De edelman werd goeverneur van de stad Grave in september 1602, 
daarnaast moest hij zijn oude functie van sergeant-majoor-generaal 
blijven vervullen. In 1609, bij de aanvang van het Twaalfjarig Bestand, 
begaf hij zich in vreemde krijgsdienst en streed in de Gulik-Kleefse 
successieoorlog als wachtmeester-generaal. Hij sneuvelde op 10 augustus 
1610 bij Gulik. 
E. Smissaert 
LIJFLIED VAN "DE PLATE". 
Op blz. 88 van het zeer interessante album "De visserij langs 
Vlaanderens kust in oude prentkaarten" leest men het volgende "Wie heeft 
er nooit horen zingen van : Op de vismarkt ben ik geboren ! Op de vis-
markt ben ik bekend ... De Oostendse heemkring De Plate nam het op band 
en maakte er haar lijflied van...n. 
Sommige Plate-leden zullen wat verwonderd opgekeken hebben. Naar 
het schijnt ligt de mening van de auteurs bij het volgende feit 
Toen De Plate eens in groep het Heemkundig Museum Sincfala voor Polder 
en Visserij ta Heist bezocht, .heeft 	 ze aldaar het lied "Op de Vismarkt 
ben ik geboren» gezongen. Vandaar de vrolijke conlusie van de auteurs. 
Op de arentkarart die de tekst begeleidt staat een -‘:a_i_skar te zien.. 
"Maar", zegt ons lid Geryl, "kijkt eens goed, dit is géén viskar, maar 
een fruit- en groentel:nr, want wie verkocht er vis in puntzakken ? . 
Het zullen waarschijnlijk kersen of druiven zijn die in dat karretje 
lagen". 
0 . . 
NEPTUNUS. 
Het tweemaandelijks maritiem tijdschrift "Neptunus", dat weliswaar 
niet zo regelmatig verschijnt als we verleden jaar eens beweerden, heeft 
in het oktobernummer 1976 weer eens enkele belangrijke bijdragen gepu-
bliceerd. We zouden bijna geneigd zijn om te schrijven dat het een Jan 
Dreesen-nummer geworden is. We lezen daarin van zijn hand : "De bouw 
van een houten visscherschip in Zuid-Spanje", "Fort Napoleon een marine-
museum ?" en "Woorden uit de zeemanskist : van een koningssloep en zomeer". 
Een abonnement op "Neptunus" kost 200 F. (losse nummers 40 F.) 
die men op rek. nr 473-6090311-30 (Neptunus, Oostende) kan overschrijven. 
0.V. 
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